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 הדובע אלל החוורמ
החוור רתוי םע הדובעל
 הסנכהל הסנכה תחטבהמ) ב"להמ תינכות לש יוסינה בלש תלעפהב לחוה הנורחאל
 תינכות יהוז ."תילארשיה ןיסנוקסיו תינכות" בור יפ־לע הנוכמ איהש יפכ וא ,(החוטב
 תונידמב וצמואש תורחא תוינכותל המודב רשא ,(welfare-to-work) "הדובעל החוורמ"
 םתסנכה רוקמש ,םדא ינב לש הדובעה קושב םתובלתשה תא דדועל תשקבמ תונוש
 תונידמב תונוכמה ,הלא תוינכות .(2000 ,ןטק ;2000 ,ןורוד) תואלמג אוה ירקיעה
 תורשוק ןהש ךכב תוידוחיי ןה ,(activation policies) "הלעפה תויונידמ" םשב הפוריא
 תחטבה תמגוד ,דעס תוקפסמה תוינכות תרגסמב תואלמג תלבק ןיב רישי ןפואב
.הדובעה קושב תובלתשה ןיבו ,הסנכה
 ,תונושה  תונידמב  תולעפומה  תוינכותה  ןיב  םיבושח  םילדבה  םימייקש  תורמל
 ,הפוריאב תודחא תונידמבש הלא ןיבו תירבה־תוצראב תולעפומה הלא ןיב דחוימבו
 Løedemel & Trickey,) םיביכרמ רפסמ םיפתושמ "הדובעל החוורמ" לש תוינכותה לכל
 תא תונתַמ תוינכותה ,תורחא םילימב .בויח לש ביכרמ ןהב שי דימת ,תישאר .(2000
 ימ .הדובעה קושב תובלתשה איה הרורבה ןתרטמש תולועפב תואלמגה תלבק ךשמה
.תואלמג לבקל יאכז וניא וללה תולועפב קלח תחקל ןכומ וניאש
 תינכותל תינכותמ הנתשמה) תולועפ לש ןווגמ תועיצמ וללה תוינכותה ,תינש
 המשה תוללוכ הלא תולועפ .הדובעה קושב תובלתשה דדועל ודעונש (םוקמל םוקממו
 ,הדובע שופיחל םיכרד ,םייח תורוק תביתכ) הדובע שופיחל םילכ תשיכר ,הדובעב
 הקוסעת ,תיעוצקמ הרשכה ,התבחרהו הלכשהה תמלשה ,(הדובע תונויארב תופתתשה
 תוינכותה  ,ליבקמב  .תדסבוסמ  הקוסעתו  תילעפמ־םינפ  הרשכה  ,הליהקה  תרגסמב
 ,םינטק  םידליב  לופיט  ןוגכ  ,הקוסעת  תוכמות  תוכרעמ  ןהב  םיפתתשמל  תועיצמ
 הסנכה סמ וא ,סמה תוחנהו ,תואירב חוטיבב עויס ,הדובע ידגב תשיכר ןומימ ,תועסה
.הדובעה קושל רבעמה בלש תעב ,ילילש
 תוינכותה ,החוורה תנידמ לש היתוכרעמ תיברמב לבוקמה ןמ הנושב ,תישילש
 תא  תושיגדמ  ןהו  ןהב  םיפתתשמב  לופיטה  לכ  תא  תחא  גג  תרוק  תחת  תוזכרמ
 טרפב  תולפטמה  תוכרעמה  לכ  ,ונייהד  .טרפב  ךשמתמהו  ילאודיווידניאה  לופיטה
 (ילאיצוס לופיט ,הרשכה יתוריש ,הקוסעת יתוריש ,ילאיצוס ןוחטיב) תואלמג לבקמה
 דחא לכ ,דועו תאז ."one-stop center" םיתעל הנוכמה ,דחא יזיפ םוקמב תזכורמ
 תינכותה תווצ שיא ידימ ילאודיווידניא לופיט לבקל הכוז תינכותב םיפתתשמה ןמ
.הדובעל החוורמ רבעמה יבלש לכ ךלהמב ףתתשמה תא הוולמה
 לש  תויפיצפסה  דעיה  תויסולכוא  ןיב  הלודג  תונוש  תמייקש  תורמל  ,תיעיבר  החוור רתוי םע הדובעל הדובע אלל החוורמ 6
 לש  עויסל  הכוזה  הייסולכואה  ןלוכב  ,תונושה  תונידמב  הדובעל  החוורמ  תוינכות
 הניא  תינכותה  ,ךכיפל  .ןגמ  תשר  תוינכות  תועצמאב  הסוכמה  וז  איה  תכרעמה
 הלאל אלו ,הלטבא ימדל םיאכזהו הדובעה קושמ ינמז ןפואב םיטלפנה הלאל תנווכמ
 אל םגו ,הדובעה קושל סנכיהל םהמ תוענומה תוישפנ וא תוינפוג תולבגממ םילבוסה
 ,הדובעה ליגב םדא ינב לש תויסולכואל קר אלא ,םליג לשב םידבוע םניאש הלאל
.הדובעה קושב בלתשהל תינורקע הניחבמ םילגוסמה
 תוינכות לש םייסיסבה םיביכרמה תא ץמאל תשקבמ תילארשיה ב"להמ תינכות
 ,2005 טסוגוא שדוחב ןויסינל התלעפהב לחוהש ,תינכותה תרגסמב ."הדובעל החוורמ"
 תומוקמב (םידחא הנשמ יפינס םג וחתפנ םהמ קלחב) הקוסעת יזכרמ העברא ומקוה
 םימרוג םע ףותישב תוימואלניב תויקסע תורבח תוליעפמ םיזכרמה תא .ץראב םינוש
 תא תוליעפמ (תוידנלוה םייתשו ,תיטירב תחא ,תינקירמא תחא) תורבחה .םיילארשי
 החוורמ"  תוינכות  תלעפהב  ןנויסינ  תא  תופקשמה  ,תונוש  תושיג  יפ־לע  םיזכרמה
 ותואב הדובע רשוכ ילעב םהש הסנכה תחטבה ילבקמ .ןאצומ תוצראב "הדובעל
 ףתתשהלו (עובשה ךלהמב תועש 30 דע) זכרמב םוי ידמ בצייתהל םיביוחמ רוזא
 םייפיצפסה םינייפאמה תא .הדובעה קושב שדחמ םבלשל התרטמש תישיא תינכותב
 יביכרמ .תואלמגה ילבקמב םילפטמ רשא ,הקוסעת ידעי ילהנמ םיבצעמ תוינכותה לש
 תא תנייפאמה תידוחייה השיגה תא ןהו חוקלה יכרוצ תא ןה אטבל םירומא תוינכותה
.הליעפמה הרבחה
 תוינכות  לש  םיעודיה  םיביכרמה  תא  לולכל  תורומא  תוינכותה  ,יללכ  ןפואב
 םיפוגב הדובע ,הדובע שופיחל םילכ ןתמ ,הדובע שופיחב עויס :"הדובעל החוורמ"
 הלכשה תמלשה ,תיעוצקמ הרשכה ,(הדובע תויונמוימ תשיכר ךרוצל) הליהקב םיירוביצ
 הכימת תוכרעמב רזעיהלו םידליב לופיטב עויס לבקל ןתינ ,ןכ־ומכ .הקוסעתה דוסבסו
 יאנת יולימ־יא וא ,בוריס .ול תעצומה תינכותל ברסל תורשפא ןיא חוקלל .תופסונ
 לש ךרעמ םקוה ,תאז םע דחי .הנותנ ןמז תפוקתל תואלמג תלילשל ואיבי ,תינכותה
 הדובעב בולישה תינכותש וא ,ועגפנ ויתויוכזש שחה תואלמג לבקמ רשא ,ררע תודעו
.ןהינפב רערעל לכוי ,ויניעב הריבס הנניא
 הלשממה ,אסיג דחמ .תבכרומ איה תינכותב תופתתשמה תורבחה לש לומגתה תטיש
 תוינכותב םיפתתשמל ועצויש תונווגמ תולועפ ןומימל ח"ש ןוילימ 80 לש םוכס הביצקה
 תוליעפמה  תורבחהש  ,אוה  יסיסבה  ןויערה  ,םלוא  .(הלכשה  תמלשה  וא  םידליב  לופיט  ןוגכ)
 רוזאב תואלמגה ילבקמ רפסמ לש רכינ םוצמצ ידיל איבהל ןדיב הלעי םא חיוורהל ולכוי
 תואלמגה ילבקמ לש (תוחפה לכל םישדוח 9) חווט־תכורא המשה לש ךרדב ,ןתלועפ
 ילבקמ ןיבמ שילשמ רתויש ךכ ידיל איבהל הרבחה חילצת םא קר .הדובעה קושב
 איה ,(תואלמגה ילבקמ תמישרמ תרחא ךרדב ורשני וא) הדובעה קושל ורבעי תואלמגה
 .הסנכה תחטבה תואלמג םולשתמ ךסחנש םוכסה ןמ ףסכ חיוורהל לכות7  החוור רתוי םע הדובעל הדובע אלל החוורמ 
 ,םיזכרמ העברא קר רומאכ ומקוה ךכ םושמו ,תינויסינ תינכות איה ב"להמ תינכות
 תילמרופה הנווכה .לארשיב הסנכה תחטבה ילבקממ ךרעב תירישעב לפטל םירומאש
 יאצממ ךמס לעו תובורקה םייתנשה ךלהמב וללה םיזכרמה דוקפת תא ןוחבל איה
.ןפוא הזיאב - ןכ םאו ,תינכותב ךישמהל ךירצ םאה הלאשה ןחבית הקידבה
 תויפוריא תונידמב םינש הז תולעפומ רבכ "הדובעל החוורמ" תוינכות ,רומאכ
 לע לארשיב תינכותה תעפשה לש התניחב הכרענ םרטב םג ,ךכיפל .תירבה־תוצראבו
 תוינכות לש תויביטקפאה תדימ לע רקחמה ןמ המ רבד דומלל ןתינ תואלמגה ילבקמ
 .תורחא תונידמב הז גוסמ
 תוינכות לש תויביטקפאה תדימ תא ןחובה רקחמ ינפב תדמועש המידקמ הלאש
 ,תוינידמ יעבוקש היה יוארה ןמ .תוינכותה תרטמ תלאשב תקסוע "הדובעל החוורמ"
 ןיינעב .גישהל תושקבמ תוינכותה המ שארמ וריהבי ,תוינכותה יכירעמ םהיתובקעבו
 תמייק ילואש ,תוירשפא תורטמ שולש ןיב (Robinson, 2000) ןוסניבור ןיחבמ הז
 דודיעו  הלטבאה  םוצמצ  ,תירוביצה  האצוהה  םוצמצ  :ןה  תורטמה  .הריתס  ןהיניב
.הקוצמהו ינועה ידממ תנטקהו ,הדובעה קושב תופתתשהה
 ובש ןפואה לע עדימ תקפסמ וללה תוינכותה תכרעהב הנדה תורפסה תריקס
 רכינ .תונושה תונידמב "הדובעל החוורמ" תוינכותב וללה תורטמה  שולש וגשוה
 90־ה תונש ךלהמב ולעפוה רשא ,תוינקירמאה תוינכותה לש תירקיע הרטמש ,רבדה
 םוצמצ תועצמאב דעסה ימולשתל תירוביצה האצוהב הדיריל איבהל התיה ,םייפלאהו
 דעסה תואלמג ילבקמ רפסמב הדח הדירי התיה ,ןכאו .דעסה תואלמג ילבקמ רפסמ
 ידכ וז הפוקתב המצמטצה דעסל תילרדפה האצוההו 90־ה תונש לש היינשה תיצחמב
 תודעוימה תורחא תוינכותו סמ ירזחה לע האצוהה ,תאז םע דחי .(Blank, 2002) תיצחמ
 וז הפוקתב הלדג הדובעה קוש תרגסמב הכומנ הסנכה תולעב תוחפשמ ידיב עייסל
.רלוד דראילימ 66 לע רושעה ףוסב הדמעו לולת רועישב
 ומרת  אל  הלא  תוינכותש  ,החנהה  םירקוחה  ברקב  םויה  תלבוקמ  וז  הניחבמ
 אל .האצוהה ידעיב יונישל רקיעב ואיבה אלא ,תירוביצה האצוהב תישממ הדיריל
 רפסמ םוצמצ לע דקוממה ץמאמהש ינפמ תיתייעב איה וז הרטמש אלא ,דבלב וז
 תואלמגה ילבקמב השק תועגופה תויצקנס תלעפהב ללכ־ךרדב ךורכ תואלמגה ילבקמ
 קושב בלתשהל םילגוסמ םניא םה רשאכ םג החוורה תכרעמ תא בוזעל םתוא תצלאמו
 .הדובעה
 איה ,הדובעה קושב תואלמג ילבקמ לש םתובלתשהב הרושקה וז ,היינשה הרטמה
 .תונורחאה םינשב תונוש החוור תונידמב ולעפוהש תובר תוינכות זכרמב הדמעש הרטמ
 רופיש - תישילשה הרטמל םג חרכהב ליבות וז הרטמ תגשהש ,איה תלבוקמה החנהה
 ךכש  הבורע  לכ  ןבומכ  ןיא  םלוא  ,תואלמגה  ילבקמ  תוחפשמ  לש  ילכלכה  ןבצמ
 ,"הדובעל החוורמ" תוינכות לש ןתמורת תא ונחב רשא ,הכרעה ירקחמ .רבדה היהי  החוור רתוי םע הדובעל הדובע אלל החוורמ 8
 ,םורתל היושע ןכא הלא תוינכותב תירוביצ העקשהש ,ךכ לע ללכ־ךרדב םיעיבצמ
 הכרעה ירקחמ .הדובעה קושב תואלמג ילבקמ לש םתובלתשהל ,תרחא וא וז הדימב
 תוינכותה גוס תא םג תוהזל םירשפאמ תירבה־תוצראבו הידוושב ,הינטירבב ושענש
 יתורישש ,רבדה רכינ .תואלמג ילבקמ לש הדובעל הריהמ הסינכל דחוימב תומרותה
 ,תאז תמועל .וז הניחבמ רתויב םייביטקפאה םילכה םה הדובע שופיחב עויסו המשה
 קושב םידבוע דוסבסו הליהקב המוזי הדובע ,הרשכההו הלכשהה תבחרה לש תואצותה
 .(Robinson, 2000) תובזכאמ ישפוחה
 איה ,הגשהל ןהו הניחבל ןה רתויב תיתייעבה םג ךא ,רתויב הבושחה הרטמה 
 םתאצוהו הדובעל החוורמ רבעמה בקע תואלמגה ילבקמ לש םייחה תמרב רופיש
 רקיעב ,תענכשמו הקצומ תיריפמא הניחב אצמנב התיה אל הכ דע .ינועה לגעממ
 קיפסמ בר ןמז ינפ־לע וכשמנ אלו ייוסינ סיסב לע ונעשנ אל הכרעהה ירקחמש ינפמ
 ,םירקחמ  לש  הרוש  .תוינכותה  לש  חווטה  תוכורא  תועפשהה  תא  תוהזל  תנמ־לע
 Bloom, Hill & Riccio,) הנורחאל ומסרופ רשא ,"meta-analysis" םיתעל םינוכמה
 2003; Greenberg, Ashworth, Cebulla & Walker, 2004; Greenberg, Michalopoulos &
 םירקחמ לש לודג רפסמ םימכסמ ,(Robins, 2003; Greenberg, Robins & Walker, 2005
 הדובעל החוורמ תוינכות לש בחר ןווגמ לע (םינש שש דע) חווט־יכורא םייריפמא
 תועגונה תולאשל רתוי בוט הנעמ םיקפסמ הלא םירקחמ .תירבה־תוצראב ולעפוהש
.ןהב םיפתתשמה לש םתחוורל הלא תוינכות לש ןתמורתל
 ןכא "הדובעל החוורמ" תוינכותש ,ךכ לע םיעיבצמ וללה םירקחמה יאצממ ,ללככ
 םישנה לש וזל דחוימבו ןהב םיפתתשמה לש םייחה תמרב רופישל םורתל תויושע
־םייתנשה ךלהמב רקיעב איה המורתה ,תאז םע דחי .וללה תוינכותב תופתתשמה
 2,000 - ידמל העונצ איה הסנכהל תפסותהו תינכותה םויס רחאל תונושארה שולש
 לש תוסנכהה תמרב לדבהה םינש שש־שמח רחאל ,דועו תאז .הנשב עצוממב רלוד
 ופתתשה אלש ,תרוקיב תוצובק םע םינמנה הלא לשו וללה תוינכותב םיפתתשמה
 תוינכותה לש םידחא םיביכרמש ,ךכ לע םיעיבצמ הלא םירקחמ .לילכ םלענ ,תינכותב
 לש המורת המרת אל תיסיסבה הלכשהה תבחרהש דועב .םירחאמ רתוי םייביטקפא
 שופיחל םילכ ןתמ תועצמאב רקיעב ,הדובעב ריהמ בוליש השיגדמה השיגה ,שממ
 סמוע  םוצמצו  ינטרפ  לופיט  .דחוימב  תיביטקפאכ  התלגתנ  ,המשהב  עויסו  הדובע
 םימרותה םימרוגכ והוז הקוסעתה יזכרמב םידיקפת ילעב ידיב םילפוטמה םיקיתה
 לככ התלע הסנכהה תמרש ,אצמנ ןכ־ומכ .הסנכהה תמרב ךשמתמ רופישל תובר
 .רתוי ךומנ היה תינכותה הלעפוה ובש םוקמב הלטבאה רועישש
 ,ךכ לע עיבצמ "הדובעל החוורמ" תוינכות לע רבטצמה עדיהש ,רבדה רכינ
 ףאו הדובעה קושב םדא ינב לש םתובלתשה ייוכיס תא רפשל תויושע הלא תוינכותש
 תאז .ןמז תפוקתל וז הייסולכוא םע םינמנה ןמ קלח לש םהיתוסנכה תלדגהל םורתל9  החוור רתוי םע הדובעל הדובע אלל החוורמ 
 .רתוי תויביטקפא תוינכות תיינבל םיצוחנה םיביכרמה לע עיבצמ הז ירקחמ עדי ,דועו
 ןניא ןהש הדבועה תאו ,וללה תוינכותה תולבגמ תא םישיגדמ הלא םירקחמ ,ליבקמב
.תואלמגה ילבקממ קלח לש תוקוצמל ןורתפ שמשל תולוכי
 יוארה ןמ רשא ,הלא תוינכותב תורושקה תורחא תויגוסב םיקסוע םניא םירקחמה
 עדימ םהב ןיא ,לשמל ,ךכ .תילארשיה תינכותה תכרעה תעב ןובשחב םתוא איבהל
 תוחכונה  תבוחו  תואלמגה  תמר  תדרוה  ןוגכ)  תויצקנס  תלעפה  לש  תוכלשהה  לע
 ילבקמ לש םבצמ לע אל םגו ,תואלמג ילבקמ לש םהייח תוכיא לע (הקוסעתה יזכרמב
 קושב בלתשהל םיחילצמ םניא םלוא ,החוורה תכרעמ תא בוזעל וצלאנש ,תואלמג
 יתוריש לש הטרפהה ךילהת תוכלשהל תוסחייתה םירקחמב ןיא ,דועו תאז .הדובעה
 תולעופה תורבחל הנידמה ידימ תואלמג ילבקמב לופיטה תרבעהמ תועבונה ,החוורה
.חוור תורטמל
 ילבקממ קלח לש םהייח תמרב רופישל םורתל לאיצנטופ ב"להמ תינכותב שי
 םניאש ,םירחאב עוגפל היושע תינכותה תלעפה ,תאז םע דחי .הסנכה תחטבה תלמג
 תלעפהל םינושאר םידעצ .תרחא וא וז הביס ללגב הדובעה קושב בלתשהל םילגוסמ
 תלחתהב בוכיעה .םינש שמח ינפל רבכ ושענ לארשיב "הדובעל החוורמ" תינכות
 תינכות ליעפהל הז םוחתב תוינידמה יעבוקל רשפא ב"להמ תינכות לש התלעפה
 בוכיע .תינכותה תחלצהל םורתל יושעש רבד ,בחרתמ הדובעה קוש הבש הפוקתב
 הז םוחתב םלועב רבטצהש עדיב רזעיהל תוינידמה יעבוקל תונמדזה קפסמ םג הז
.יוסינה םויס רחאל הבוציעבו תינכותה תנווכהב
 "הדובעל החוורמ" תינכות תלעפה ךשמה רבדב הטלחהה תא ססבל הנווכה ,ללככ
 תוינידמב תורושקה תוערכה יידמ טעמ .תכרובמו היואר איה יוסינמ םיאצממ סיסב לע
 עדי לע ונעשנ ,תונורחאה םינשב ולבקתהש ,הקוסעתהו ילאיצוסה ןוחטיבה םוחתב
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